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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi faktor kunci keberhasilan
usaha kreatif khususnya pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah.
Temuan penelitian ini sangat penting dalam rangka pengembangan usaha
kreatif saat ini dan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan lima pengusaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) kreatif yang membuka usahanya di Cangwit Creative
Space di Kota Surakarta. Wawancara semi terstruktur dilakukan di tempat
usaha untuk menanyakan perkembangan usaha mereka dan faktor – faktor
yang mereka anggap menentukan keberhasilan usaha. Wawancara direkam,
ditranskrip, kemudian dianalisis dengan analisis tema (thematic analysis)
untuk mendapatkan tema-tema dan sub-tema yang menggambarkan faktor-
faktor penentu keberhasilan usaha kreatif. Hasil penelitian menemukan bahwa
ada empat faktor penentu keberhasilan UMKM kreatif di Kota Surakarta yaitu
promosi, pencitraan merek (branding), minat berwirausaha, dan jaringan
usaha. Hasil penelitian ini menyediakan benchmark bagi usaha sejenis yang
ingin sukses dalam mengembangkan usahanya.
Kata kunci: studi kasus, UMKM kreatif, faktor sukses
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ABSTRACT
The purpose of this study to explore the key factors of success of
creative effort especially on micro, small, and medium enterprises. The
findings of this study are very important in the development of creative
business today and in the future. This study used a qualitative approach with
case study method. The research data obtained through interviews with five
entrepreneurs of micro, small and medium enterprises (SMEs) who opened
his business in creative Cangwit Creative Space in Surakarta. Semi-structured
interviews conducted at the place of business to ask their business
development and  the factors that they consider to determine the success of
the business. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using the
theme (thematic analysis) to obtain the themes and sub-themes that describe
the determinants of success of creative effort. The study found that there are
four critical success factors of creative SMEs in Surakarta, namely promotion,
branding (branding), interest in entrepreneurship and business networks. The
results of this study provide a benchmark for similar business that wants to
succeed in developing a business.
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